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表 1　舞鶴市の諸計画・構想と「赤れんが」
年 名称 事業主体 内容・備考
1984 観光拠点形成に関する調
査
京都府・舞鶴市 「赤れんが」の活用を提案
1989 丹後リゾート構想 舞鶴市 「赤れんが」の再利用を組み込む
1993 都市景観基本計画 舞鶴市 ウォーターフロントの整備計画の一
環として「赤れんが」活用をうたう
1994 北近畿地方拠点都市地域
基本計画
北近畿地方拠点都市地域基
本計画推進協議会
「赤れんが」活用をうたう
2001 第五次市総合計画 舞鶴市 「赤れんが」の保全と活用をうたう
2002 観光基本計画リーディン
グプロジェクト
舞鶴市 「赤れんが」の転活用とトレイル創出
2002 中心市街地活性化基本計
画
舞鶴市 港湾回遊ゾーンとして「赤れんが」
の転活用・検討をうたう
2003 舞鶴宝もの大学都市構想 近代化遺産等活用研究会 市長に提出
2004 舞鶴の智恵を活かす蔵 赤れんが倉庫保存活用研究
会
市長に提出
2007 赤れんがパーク構想 舞鶴市赤れんが倉庫群保
存・活用検討委員会
「舞鶴アート・スクール構想」を提言
2008 赤れんが倉庫群の活用と
デザインに関する提言
赤れんがアートスクール活
用・デザイン検討委員会
市長に提出
（出典）舞鶴市提供資料より作成。
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写真１　1989 年の赤煉瓦倉庫のライトアップ時の状況　提供：NPO法人赤煉瓦倶楽部舞鶴
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表 2　舞鶴の「赤れんが」関連施設の遺産認定と表彰の動向
名称 年 文化財 表彰・認定　（表彰・認定団体名）
旧海軍兵器廠魚形水雷庫 1991 市・指定文化財に指定
赤れんが博物館 1997
第 6 回ＢＥＬＣＡ賞
（公益社団法人　ロングライフ
ビル推進協会）
神崎ホフマン輪窯 1999 国・登録文化財に登録
桂貯水池堰堤 2001 府・指定文化財に指定
北吸隧道・舞鶴市政記念館 2002 国・登録文化財に登録
赤煉瓦みなと地区 2003
美しいまちなみ大賞
（国土交通省）
舞鶴旧鎮守府水道施設 2003 国・重要文化財に指定
赤れんが倉庫群・旧海軍工廠造
船工場・神崎ホフマン窯など
2007
近代化産業遺産認定
（経済産業省）
赤れんが倉庫群（７棟） 2008 国・重要文化財に指定
（出典）舞鶴市提供資料より作成。
写真 2　赤れんが博物館　提供：舞鶴市立赤れんが博物館
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図１　舞鶴イーストハーバー構想
（出典）　舞鶴市赤れんが倉庫群保存・活用検討委員会編『舞鶴赤れんがアートスクール構想―赤れ
んがと海を楽しむ空間の再生・創造―』（舞鶴市赤れんが倉庫群保存・活用検討委員会　報告書）
2008、18 頁。
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